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Paramuditha Widyanto. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGHITUNG 
PECAHAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
TEAM ACCELERATED INSTRUCTION (TAI) PADA SISWA KELAS IV 
SD NEGERI BRATAN 01 NO.71 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Agustus 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghitung 
pecahan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated 
Instruction (TAI) pada siswa kelas IV SD Negeri Bratan 01 No.71 Surakarta 
tahun ajaran 2015/2016. Kemampuan yang ditingkatkan khususnya dalam operasi 
hitung penjumlahan dan pengurangan saja. 
 Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Bratan 01 
No.71 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 36 siswa. Bentuk 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung selama dua 
siklus. Untuk pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes 
dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
interaktif dan deskriptif komparatif. Teknik validitas data yang digunakan adalah 
validitas isi dan triangulasi. 
 Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal ≥70, yaitu pada kondisi awal 
sebelum diterapkan tindakan ketuntasan siswa sebesar 36,11%; pada siklus I 
ketuntasan siswa meningkat menjadi 61,11%; dan pada siklus II meningkat 
menjadi 88,89%.  
 Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Team Accelerated Instruction (TAI) dapat meningkatkan 
kemampuan menghitung pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri Bratan 01 No.71 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016.  
   















Paramuditha Widyanto. THE IMPROVEMENT ABILITY OF CALCULATE 
FRACTIONS THROUGH LEARNING MODEL OF COOPERATIVE TYPE 
TEAM ACCELERATED INSTRUCTION (TAI) IN FOURTH GRADE OF SD 
NEGERI BRATAN 01 NO.71 SURAKARTA 2015/2016 ACADEMIC YEAR. 
Skripsi, Surakarta, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, August 2016. 
The purpose of this research is to improve calculate fractions ability 
through learning model of cooperative type Team Accelerated Instruction (TAI) in 
fourth grade of SD Negeri Bratan 01 No.71 Surakarta 2015/2016 academic year. 
Enhanced computing capabilities, especially on addition and subtraction.  
The subject of this research were teacher and the 36 students on the fourth 
student of SD Negeri Bratan 01 No.71 Surakarta 2015/2016 academic year. This 
research was classroom action research conducted in two cycles. The data 
collection technique were observation, interview, test and documentation. The 
technique of data analyzed was interactive analysis and descriptive comparative. 
The data validity was investigated by content validity and triangulation. 
Based on minimum completeness criteria (KKM) ≥ 70. At pre-action the 
passing percentage was 36,11%; it increases to 61,11% at cycle I; and then it 
increases to 88,89% at cycle II.  
Based on result of the research, it can be concluded that using cooperative 
type Team Accelerated Instruction (TAI) can improve calculate fraction ability on 
the fourth student of SDN Bratan 01 No.71 Surakarta 2015/2016 academic year.  
 
















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain” 
(Terjemahan QS Al Insyiroh: 6-7) 
 
“Tuntutlah ilmu, karena  jika Anda seorang kaya maka ilmu itu memperindah 
Anda dan jika Anda miskin maka ilmu memelihara Anda” 
(Ali Bin Abi Thalib ) 
 
“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup 
menahan perihnya kebodohan” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Jika A adalah sukses, maka rumusnya adalah A=X+Y+Z, dimana X adalah 
kerja, Y adalah bermain, dan Z adalah jaga mulut Anda agar tetap tertutup” 
(Albert Einstein) 
 
“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas dan jangan pula lengah, 
karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas” 
(Peribahasa Arab) 
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